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Zeer lage eierprijzen en gestegen voerkosten laten het saldo op de leghennenbedrijven in 
het derde kwartaal van 2010 onder de nullijn uitkomen.  
Slechte marktstemming 
De stemming op de eiermarkt was is dit kwartaal bijzonder slecht, het aanbod was ruim en 
de vraag viel tegen. Naast het warme weer speelden ook de beginnende zomervakanties 
een negatieve invloed op de consumptie. De verwerkende industrie nam een afwachtende 
houding aan omdat de vraag naar verwerkte producten tegenviel. Bovendien verwachtten de 
industrie dat de prijzen voorlopig laag zouden blijven en kocht daardoor minder snel extra 
eieren in. De prijzen bewogen zich in het derde kwartaal dan ook op een zeer laag niveau 
(figuur 1). Vijf jaar geleden, in het tweede kwartaal van 2005, lagen de prijzen van de 
kooieieren ongeveer even laag. Het lage prijsniveau stimuleerde wel de export naar enkele 
landen in het Midden Oosten en Afrika. In de tweede helft van het kwartaal kwam er enige 
verbetering in de afzet. Terugkerende vakantiegangers zorgden voor een stijgende 
consumptie waardoor de retail extra bestellingen plaatste. Dit leidde tijdelijk tot enigszins 
oplopende prijzen maar tegen het eind van het kwartaal moesten de prijzen toch weer 
terrein prijsgeven door het te ruime aanbod. Volgens voorlopige cijfers van de PVE zijn er dit 
jaar t/m augustus 6,177 miljard eieren bij de pakstations aangevoerd. Ten opzichte van 
vorig is dit een toename van circa 1,2%. De eiproductenindustrie verwerkte in deze periode 
2,37 miljard stuks. Dit is aanzienlijk lager (77%) dan vorig jaar. Op basis van de opzet van 
jonge hennen, die in de eerste helft van het jaar 2010 in de EU aanzienlijk hoger was dan in 
de voorgaande jaren, verwacht de Europese Commissie een stijgend aanbod van eieren 
voor het komende kwartaal. 
 




























































































Saldo opnieuw sterk gedaald 
In het derde kwartaal is het saldo van de leghennenbedrijven opnieuw veel lager dan een 
jaar geleden. De flinke daling van de eierprijzen (735%) heeft het saldo zelfs onder het 
nulpunt geduwd (figuur 2). Daarnaast liggen de voerprijzen in het derde kwartaal 6% hoger 
dan vorig jaar. De voerkosten nemen hierdoor met bijna 7.000 euro per bedrijf toe 
vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2009. Een bedrijf met 50.000 leghennen betaalde in 
totaal gemiddeld 121.000 euro per kwartaal voor voer. Ook de jonge hennen werden iets 
duurder (+1%) en de prijs van slachtkippen halveerde, waardoor op kwartaalbasis de 
inkomsten hieruit 1.600 euro per bedrijf lager waren dan vorig jaar. Door de sterke 
prijsdaling liggen de eieropbrengsten bijna 80.000 euro per bedrijf lager dan vorig jaar. Het 
kwartaalsaldo daalde met 87.000 euro naar 717.000 euro per bedrijf, het laagste niveau 
sinds het tweede kwartaal van 2005. Het is duidelijk dat zelfs de variabele kosten niet 
geheel worden goedgemaakt, laat staan de vaste kosten die gemiddeld circa 50.000 euro 
per bedrijf per kwartaal bedragen. Daardoor wordt flink ingeteerd op het eigen vermogen. 
De kooibedrijven zijn wat harder getroffen door de prijsdaling omdat de prijzen van 
kooieieren 9% meer daalden dan van de scharreleieren. Voor bedrijven die te maken hebben 
met vaste contractprijzen zal het saldo veel minder dalen dan hierboven is aangegeven. 
 
Figuur 2 Saldo per kwartaal op leghennenbedrijven bij een omvang van 50.000 
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